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IX DATOS GENERALES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA JACONSA 
 
 
Tabla I  
Datos generales de la empresa JACONSA 
Nombre de la empresa JASAAMAR CONSTRUCTORA. S.A. (JACONSA) 
Numero RUC J0310000144320 
Ubicación  
Barrio Largaespada, Radio Ondas de Luz, 50 varas al 
Este. Managua, Nicaragua  
Dueño Ing. Javier Saavedra Marcos 
Superficie de instalaciones 460m2 (oficinas – 160m2 y bodegas – 300m2) 
Fecha de constitución  11 de marzo del 2013 
Tipo de servicio 
Diseño, supervisión y construcción de obras verticales y 
horizontales 
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X RESUMEN  
El presente informe de prácticas profesionales se desarrolla en base al título 
“Construcción de edificio para la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario - 
RENICC y cuya finalidad es la de comprobar, medir y evaluar el grado de 
dominio teórico - práctico de los conocimientos adquiridos durante su 
entrenamiento. 
El objetivo consiste en compartir y retroalimentar conocimientos en todo el 
proceso de construcción del edificio, relacionándose directamente con cada 
actividad y minimizando pérdidas de tiempo y materiales. Para poder lograr 
estos resultados se trabajó en conjunto con un equipo de profesionales 
desarrollando las diferentes actividades eficazmente y garantizando la 
satisfacción del cliente. 
Los resultados obtenidos ofrecen varias conclusiones de las cuales podemos 
citar la consolidación del factor confianza de las destrezas desarrolladas; 
trabajo en equipo, respeto reciproco con los colaboradores, responsabilidad y 
cumplimiento laboral.  Finalmente, el desarrollo de un proyecto confiable en 
base a los requerimientos básicos emitidos por la administración RENICC y 
ajustado a los estándares de construcción establecidos en las especificaciones 
estructurales y normas técnicas Nicaragüense.  
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1 INTRODUCCIÓN 
En la Universidad Nacional de Ingeniería – Managua, existe la carrera de 
ARQUITECTURA a partir del 7 de febrero de 1983 y es hasta en 1997 que se 
aprueba el plan de estudio 1997, este fue evaluado, mejorado y sustituido por el 
plan 2000, el cual está vigente a la fecha. 
Una opción de finalización de Estudios Superiores, corresponde a la modalidad 
de “PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA”, la cual consiste en integrar a 
los alumnos de los últimos años y egresados de diferentes carreras a proyectos 
de instituciones públicas o privada, con el objetivo de comprobar, medir y 
evaluar el grado de dominio teórico practico de los conocimientos que fueron 
transmitido por el educando(cuerpo docente), destrezas, habilidades técnicas, 
grado de responsabilidad y ética profesional. Contribuyendo a solucionar 
problemas que se presente en el desarrollo de la obra. 
Dada esta oportunidad se le solicito al decano de la Facultad de Arquitectura se 
fuese aprobada hacer mis practicas desempeñándome como asistente de 
Arquitecto Residente, en la ejecución del proyecto “OFICINAS RED 
NICARAGUENSE DE COMERCIO COMUNITARIO - RENICC”, ubicado 
contiguo al Pali las Américas en pista la sabana, para dicho proyecto se 
requiere un residente de planta, que garantice las buenas prácticas ingenieriles 
en dicho proyecto. 
Este proyecto tiene una duración seis meses a partir del 19 de febrero del 2018. 
 
1.1 Objetivo general 
Desarrollar la práctica profesional como asistente del residente de obra en el 
proyecto de construcción “OFICINAS RENICC”, para optar el título de 
ARQUITECTO. 
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1.2 Objetivos específicos   
 Fortalecer y aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera de 
Arquitectura. 
 Adquirir nuevas habilidades y técnicas en el área de construcción, 
supervisión, presupuesto y coordinación de proyectos. 
 Ejercitar el trabajo en equipo para el cumplimiento de tareas asignadas 
1.3 Justificación  
Según el Arq. Federico Matus1, “La época en que estamos viviendo, se 
caracteriza por una sociedad de más conocimientos y mejor aprendizaje, 
teniendo ésta un nuevo valor social, donde el aprendizaje, el procesamiento de 
la información y la comunicación son la primordial fuente de productividad y 
desarrollo educacional”. (F. Matus, entrevista, 22 de agosto 2016) 
Las prácticas profesionales supervisadas mejoraran el nivel de conocimiento 
adquirido durante la educación superior garantizando de esta forma que el 
profesional en formación cuente con las habilidades teóricas prácticas 
actualizadas con las que se integrara al mundo laboral. 
Este ejercicio profesional ayudará a fortalecer las relaciones humanas con 
todos los colaboradores y aprender a respetarlos como personas iguales, del 
cual nos necesitamos los unos a otros. 
                                            
 
 
1 El Arquitecto se desempeñó como vice decano de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Ingeniería durante el período 2006 - 2009 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Según lo define el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 2018: 
empresa es “Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de presentación de servicios con fines lucrativos.” 
De igual manera la empresa “JACONSA”  está dirigida a estas actividades 
realizando proyectos verticales y horizontales cumpliendo con los 
requerimientos y calidad exigida, así como en el cumplimiento del plazo 
convenido. 
2.1 Compromisos de la empresa 
JACONSA para garantizar respuestas óptimas a las necesidades de los clientes 
se rige bajo las siguientes premisas 
2.1.1 Misión  
Desarrollar proyectos de infraestructura buscando satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, cumpliendo con los estándares de calidad. 
Mejorar los procesos constructivos para hacer más eficiente el producto final. 
2.1.2 Visión 
La excelencia en los servicios de construcción. 
2.1.3 Valores  





2.2 Características de prestación de servicios 
Según la cámara nicaragüense de construcción en el boletín mensual de 
noviembre 2018 informa que “las actividades que mostraron crecimiento fueron: 
explotación de minas y canteras, 32.0 por ciento; energía y agua, 7.5 por ciento; 
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pesca y acuicultura, 6.0 por ciento; agricultura 4.0 por ciento; salud, 2.7 por 
ciento y enseñanza, 1.8 por ciento, entre otras”. Así mismo informo que “la 
actividad de la construcción registró una disminución del 17.5 por ciento.”  
Dentro de estas empresas esta JACONSA la cual brinda servicios de desarrollo 
de edificaciones de obras verticales: (del tipo comercial, institucional, 
habitacionales, hospitalarias, viviendas unifamiliares)  así también obras 
horizontales  (movimiento de tierra y terraceo; mantenimientos de caminos 
rurales y urbanos; construcción de carreteras con adoquinado y concreto 
hidráulico) y también en el desarrollo de proyectos hidrosanitarios. 
2.3 Estructura organizacional 
Organigrama de funcionamiento administrativo de la empresa JACONSA. 
 
Ilustración 1  
Estructura organizacional de la empresa JACONSA. Elaborado por José Rafael Cuestas Espinoza, datos 
proporcionados por administración de la empresa  (2018) 
 
Gerente General














Residente de proyecto 
de agua potable el 
Tuma la Dalia
Ing. Marvin Montiel
Residente de proyecto 
Oficinas RENICC
Arq. Berman Palacios
Asistente de Residente 
de Proyecto
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2.3.1 Dirección de proyectos / Gerencia General 
Esta área es asumida directamente por la gerencia general de la empresa, 
teniendo la máxima autoridad y responsabilidad en todas las funciones de 
organización, planificación y ejecución, también se encarga de elegir y valorar al 
personal técnico y profesional para su contratación. 
En lo que corresponde al área de diseño, se contratan especialistas de acorde a 
las necesidades específicas del cliente, ya sea en obras verticales, como 
también en las obras horizontales, cada profesional elaborara informe de 
especificaciones técnicas y memoria técnica (de cálculo) de cada especialidad.  
2.3.2 Área de presupuesto 
En esta área se encarga de proporcionar a la alta administración o gerencia 
general la información sobre desempeño y asignación de recursos, para 
reforzar el proceso de toma de decisiones. 
La finalidad del presupuesto consiste en establecer términos financieros con 
respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa, a los 
cuales se le dará uso en un determinado periodo.  
En otras palabras hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo 
que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero; donde se establecen 
costos de mano de obra, costo de materiales, costo de alquiler de equipos o 
herramientas y establecer el tiempo óptimo para la ejecución del proyecto.     
2.3.3 Logística  
Es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar acabo la 
organización y distribución oportuna de materia prima a un proyecto u obra. 
Incluye actividades como: compras, producción, transporte, almacenaje, 
manutención y distribución. 
2.3.4 Área de licitaciones 
Esta área se encarga de buscar y participar en los procesos de licitaciones, 
públicas y privadas, cumpliendo con las políticas y lineamientos y directrices 
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establecidas en la ley de contrataciones públicas y los requeridos por las 
instituciones. 
Garantiza y organiza la información a entregar en las licitaciones, tales como: 
 Costo de la obra. 
 Costos directos e indirectos. 
 Utilidades. 
 Tiempo de ejecución.  
 Perfil de personal destinado para dicha obra. 
 Tiempo de ejecución. 
 Garantías de cumplimiento. 
 Garantías de vicios ocultos.  
2.3.5 Operación y supervisión de proyectos 
El Gerente de Operaciones será el responsable de la conducción general de los 
subcontratos, supervisión de la obra y entre sus actividades principales  están 
las siguientes:  
 Administrar, ejecutar y controlar actividades administrativas/operativas 
relacionadas con los contratos. 
 Planear, coordinar y conducir las operaciones en un ambiente seguro y 
saludable con respecto al medio ambiente. 
 Administrar los recursos humanos, materiales y económicos que se 
asignen para la eficiente operación. 
 Formular Planes, informes y/o evaluaciones para optimizar el servicio y 
su implementación. 
 Planear, organizar y ejecutar las actividades según el programa de 
ejecución. 
 Controlará la supervisión de la ejecución del proyecto en conjunto con el 
residente. 
 
2.4 Alcances del proyecto desde de la perspectiva de la empresa 
La suma de todas las actividades realizadas al 100%, para poder dar por 
terminado el proyecto. 
Como alcance finales tenemos: 
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 Terminar dentro del plazo establecido en el contrato. 
 No exceder el presupuesto designado. 
 Ofrecer resultados de calidad. 
 Cumplir las expectativas del cliente. 
2.5 proyectos ejecutados por la empresa JACONSA en los últimos cinco 
años. 
Durante el último lustro de servicio la empresa participó en construcciones 
verticales y horizontales; sistemas de agua potable; mantenimientos de 
edificios; diseño y construcciones de urbanizaciones; sistemas de alcantarillado  
que se describe en la tabla IX (ver anexo 1)  
2.6 Compromiso de la empresa en el proceso de evolución y desarrollo de 
la práctica profesional 
Promover en el egresado el desarrollo profesional y personal, enriqueciendo 
finalmente su proceso de formación universitaria, permitiéndole además adquirir 
las competencias que demanda su ingreso al mundo laboral. 
 
Ilustración 2  
Recibiendo la Conformación lista para el adoquinado del parqueo, tomada en campo (2018) 
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3 ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA 
Desde el compromiso adquirido con la empresa, el desempeño de las 
actividades ha estado basado en el apoyo de: 
 Elaborar y revisar presupuestos y alcances de obra de los proyectos en 
ejecución. 
 Realizar take off. 
 Revisión y actualización de planos constructivos. 
 Supervisión de obras en un área menor a 400m2. 
 Asistente de la gerencia de proyectos para involucrarme directamente en 
todas las actividades del proceso constructivo. 
3.1 Fichas técnicas de proyectos en los que he participado 
Entre los proyectos que he participado y adquirido experiencia laboral se 
muestran en las siguientes fichas técnicas. 
A continuación se brinda la información general de los proyectos involucrados: 
Tabla II  
Rehabilitación de 1750 m2 de calles adoquinadas 
1. Nombre del proyecto Rehabilitación de 1750 m2 de calles 
adoquinadas 
Responsable del proyecto Ing. Javier Saavedra Marcos (Gerente 
general) 
Ing. Ricardo Morales (Director de 
operaciones) 
Br. José Rafael Cuestas Espinoza (asistente) 
Fuente de financiamiento Fondos propios de Alcaldía Ciudad Sandino 
Instancia ejecutora y responsable JACONSA - Ing. Javier Saavedra Marcos  
Ubicación del proyecto Managua, Ciudad Sandino zona 6 y7 
Alcances del proyecto 1. Preliminares  
2. Movilización de maquinarias (módulo 
de equipo mecánico) 
3. Replanteo, topografía y movimiento 
de tierra 
4. Instalación de carpeta de rodamiento  
5. Cunetas y bordillos 
6. Señalización  
7. Limpieza y entrega final 
Monto ejecutado US $ 50,000.00 
Breve descripción del proyecto Se realizó trazo y nivelación de las calles para 
instalar carpeta de rodamiento (adoquinado) 
con sus respectivas cunetas y bordillos   
Beneficiarios Transeúntes y pobladores de la zona 6 y 7 de 
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Ilustración 3  
Adoquinado Ciudad Sandino. Tomada en campo  
Ciudad Sandino 
Breve descripción del trabajo realizado Presupuesto y take off. Como aporte la 
propuesta que el cálculo de la arena se haga 
con una altura de 7cm por el consumo de 





Datos obtenidos en campo (elaboración propia) (2019) 
 
Tabla III  
Proyecto de construcción de 2 casas 
3. Nombre del proyecto Proyecto de construcción de 2 casas  
Responsable del proyecto Ing. Javier Saavedra Marcos  
Br. José Rafael Cuestas Espinoza (Residente) 
Fuente de financiamiento Fondos propios VIENICSA 
Instancia ejecutora y responsable JACONSA – Ing. Javier Saavedra Marcos 
Ubicación del proyecto Managua - Gruta Javier 
Alcances del proyecto 1. Preliminares  
2. Fundaciones  
3. Estructura de concreto 
4. Paredes  
5. Techos y fascias 
6. Acabados  
7. Piso 
8. Cielos  
9. Puertas 
10. Ventanas 
11. Obras sanitarias 
12. Electricidad 
13. Pintura 
14. Limpieza y entrega final 
Monto ejecutado US $ 65,000.00 
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Ilustración 5  
Terminando pintura y limpieza final, tomada en campo  
Ilustración 4  
Sistema de mampostería confinada terminando la 
etapa de repello, tomada en campo  
Breve descripción del proyecto Construcción privada de 2 viviendas, sistema 
constructivo de mampostería confinada, 
ventanas de PVC y vidrio, estructura de techo 
metálica de Perlines galvanizados y cubierta 
de techo de zinc ondulado cal 26.  
Beneficiarios 2 familias 
Breve descripción del trabajo realizado  Presupuesto  
 Cronograma de ejecución  
 Contrataciones de personal 
 Supervisión y ejecución de obra 
 Programación de material a recibir 
 
 
Datos obtenidos en campo (elaboración propia) (2019) 
 
Tabla IV  
Proyecto de construcción 100 Casas – Venezuela (ver anexo 6) 
4. Nombre del proyecto Proyecto de construcción 100 Casas -  
Venezuela 
Responsable del proyecto Ing. Javier Saavedra  (Gerente general) 
Ing. Danilo Cerón Alvarado (Gerente de 
proyecto) 
Arq. Gabriela Aguilar C. (Supervisora 
SINAPRED) 
Ing. Danelia Cerón Padilla (Residente) 
Br. José Rafael Cuestas Espinoza (Residente) 
Fuente de financiamiento Venezuela – Nicaragua (SINAPRED) 
Instancia ejecutora y responsable JACONSA – Ing. Javier Saavedra Marcos 
Ubicación del proyecto Managua 
Alcances del proyecto 1. Preliminares  
2. Fundaciones  
3. Estructura de concreto 
4. Paredes  
5. Techos y fascias 




10. Obras sanitarias 
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Ilustración 6  
Vista del conjunto de viviendas, tomada en campo  
Ilustración 7  
Vivienda en etapa de cerramiento con mampostería 
reforzada y acabado, tomada en campo  
11. Electricidad 
12. Pintura 
15. Limpieza y entrega final 
Monto ejecutado US $ 3,000,000.00 
Breve descripción del proyecto Este proyecto está construido con un sistema 
combinado entre mampostería reforzada 
(cerramiento) y estructuras metálicas (como 
estructura principal de la vivienda)  
Beneficiarios Dirección de operaciones especiales (DOEP) 
de la POLICIA NACIONAL 
Breve descripción del trabajo realizado  Propuesta para que el cerramiento de 
bloques se realizara con el sistema de 
mampostería confinada 
 Presupuesto  
 Cronograma de ejecución  
 Contrataciones de personal 
 Supervisión y ejecución de obra 








Datos obtenidos en campo (elaboración propia) (2019) 
Tabla V  
Proyecto de construcción de bases para tanque metálico con capacidad de agua potable de 175000 galones 
5. Nombre del proyecto Proyecto de construcción de bases para 
tanque de  agua potable 175,000 gal 
Responsable del proyecto Ing. Javier Saavedra (Gerente general) 
Br. José Rafael Cuestas Espinoza (Residente) 
Fuente de financiamiento Fondos propios VIENICSA 
Instancia ejecutora y responsable JACONSA – Ing. Javier Saavedra Marcos 
Ubicación del proyecto Managua - Mateare 
Alcances del proyecto 1. Preliminares  
2. Fundaciones  
3. Estructura de concreto 
Monto ejecutado US $ 120,000.00 
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Ilustración 11  
Colado de pedestales con ayuda de la bomba 
telescópica para cocreto, tomada en campo Ilustración 10  
Detalle de placa base / platina, 
tomada de planos del proyecto  
Ilustración 8  
Detalle de colocación de pernos de anclaje, tomada de 
planos del proyecto 
Ilustración 9  
Detalle de planta estructural de fundaciones, tomada 
de planos del proyecto 
Breve descripción del proyecto El proyecto consiste en realizar las bases que 
soportaran el peso de 175,000 galones de 
agua y el peso de la estructura metálica.  
Beneficiarios Habitantes de Urbanización Valles de Sandino.  
Breve descripción del trabajo realizado En el proyecto había el inconveniente de como 
fijar los pernos para que calzaran con las 
platinas y les propuse hacer una plantilla de 




Datos obtenidos en campo (elaboración propia) (2019) 
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Tabla VI  
Proyecto de construcción de 56 viviendas 
6. Nombre del proyecto Proyecto de construcción de 56 viviendas 
Responsable del proyecto Ing. Javier Saavedra Marcos (Gerente 
general) 
Ing. Rene Rafael Orozco (Director de 
proyecto) 
Br. José Rafael Cuestas Espinoza (Residente) 
Fuente de financiamiento Fondos propios 
Instancia ejecutora y responsable JACONSA – Javier Saavedra Marcos 
Ubicación del proyecto Managua – Mateare 




4. Paredes y cielo 
5. Estructura y cubierta de techo 
6. Acabado de paredes y cielo 
7. Piso 
8. Puertas y ventanas 
9. Pintura  
10. Limpieza y entrega final 
Monto ejecutado US $ 1,000,000.00 
Breve descripción del proyecto Proyecto construido con el sistema ACERO 
HOME, el cual consiste en un panel 
machimbrado compuesto por acero 
galvanizado en sus partes externas y en su 
alma o al centro relleno de poliestireno 
expandido, lo cual nos permite un confort 
térmico y acústico.    
Beneficiarios 56 familias. 
Breve descripción del trabajo realizado Después de haber participado en la 
construcción de 2 casas modelos de este 
sistema, fui elegido para ejecutar dicho 
proyecto. 
Mi aporte al diseño del sistema fue ocultar las 
columnas adosadas a la pared las cuales 
soportan la estructura de techo 
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Ilustración 13  
Viviendas con las columnas ocultas, tomada en 
campo 










Ilustración 12  
Vista de las viviendas construidas con el sistema 
de ACERO HOME aquí se aprecian las columnas 
expuestas, tomada en campo  
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Ilustración 14  
Ubicación del Sitio, Google maps (2018) 
4 CASO DE ESTUDIO 
El proyecto modelo de referencia para esta práctica profesional consiste en la 
construcción de un edificio de dos plantas el cual funcionará como oficinas para 
la Red Nicaragüense de Comercio comunitario (RENICC), ubicado al costado 
Oeste del Supermercado Pali Las Américas en Pista La Sabana o del 
Restaurante el Madroño 1 y ½ cuadra al este, mano izquierda. (Ver ilustración 14) 
4.1 Generalidades 
RENICC es una organización social que apoya a los medianos y pequeños 
productores, promoviendo la comercialización de la producción campesina, 
estableciendo relaciones con empresarios privados nacionales y 
centroamericanos.  
El sistema constructivo utilizado en esta edificación es el de mampostería 
confinada, utilizando particiones livianas de COVINTEC en las paredes internas 
de la segunda planta, cielo raso de Gypsum, cubierta de zinc tipo lamiteja, ver 
tabla VII y tabla VIII. 
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Tabla VII  
Información general del proyecto 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
PROPIETARIO Fundación RENICC 
UBICACIÓN Managua, Pista la sabana, contiguo al Pali 
las Américas. 
USO Oficinas 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN| Mampostería confinada, estructura de techo 
metálica y cubierta tipo lamiteja. 
AREA DEL TERRENO 350.497 M2 
AREA TOTAL DEL EDIFICIO 310.53 M2 
AREA DE PLANTA BAJA 182,19 M2 
AREA DE PLANTA ALTA 128.34 M2 
FOS : 0.50 FOT : 0.88 
Datos obtenidos de la información general según los planos del proyecto. (2018) 
4.2 Descripción del proyecto 
RENICC es un movimiento de la sociedad civil impulsados por organismos que 
trabajan en apoyo a los pequeños y medianos productores agropecuarios, 
artesanos y pequeñas empresas de agroindustria. 
Con el principal objetivo de establecer relaciones comerciales con grupos de 
socios RENICC, productores, asociados, individuales  y empresas privadas 
(nacionales y centroamericanas). 
Por ende la necesidad de construir un edificio que cumpla con los exigencias a 
sus necesidades. (Ver tabla VIII) 
El sistema constructivo del edificio está compuesto por cuatro tipos: 
1. Mampostería confinada 
2. Paredes de covientec (2do piso paredes internas de: oficinas, sala de 
reuniones, cocina, baños y bodega). 
3. Paredes livianas de durock (paredes de divisiones de baños planta baja) 
4. Estructura de entrepiso metálica, reforzada con lámina troquelada y 
malla electro soldada y fundida con concreto de 3,000 psi  con un 
espesor del fondo de la lámina troquelada a parte superior de 10cm, 
estructura de techo metálica con cubierta de techo tipo lamiteja 
prepintado. 
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El edificio tiene un área total de construcción de 310.53 m2 (1er piso 182.19 m2 
y 2do piso 128.34 m2) y un área de obras exteriores de 150 m2 entre parqueo y 
andenes. (Ver tabla VII) 
4.3 Actividades desempeñadas en el proyecto OFICINAS RENICC 
 Elaborar y revisar presupuestos y alcances. 
 Realizar take off. 
 Revisión y actualización de planos constructivos. 
 Supervisión y ejecución de obras 
 Proporcionar personal/obreros. 
 Asistente de la gerencia de proyectos para involucrarme directamente en 
todas las actividades del proceso constructivo. 
Revisión del presupuesto en cuanto a cantidades de obra e incluir actividades 
que no aparecen en el presupuesto, supervisar directamente que la 
construcción de la obra, sea ejecutada eficientemente, cumpliendo 
especificaciones técnicas y notas generales del proyecto. 
Tabla VIII  
Área de cada ambiente del edificio 
No AMBIENTE AREA M2 
Planta de primer piso 
1 Acceso 11.55 
2 Módulo No1 9.9 
3 Módulo No2 9.9 
4 Módulo No3 9.9 
5 Módulo No4 9.9 
6 Auditorio  72.95 
7 Escaleras 12.85 
8 Aseo  2.43 
9 Pasillo 9.93 
10  Servicios sanitarios hombres 9.71 
11 Servicios sanitarios mujeres 9.91 
Planta segundo piso 
1 Vestíbulo – Balcón 20.10 
2 Sala de reuniones  25 
3 Oficina No1 17.60 
4 Oficina No2 17.60 
5 Bodega 5.78 
6 Cafetería 7.70 
7 Servicios sanitarios hombres 2.68 
8 Servicios sanitarios mujeres 2.68 
Datos obtenidos de las dimensiones según los planos. (2018) 
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Ilustración 15  
Cronograma de Ejecución de Edificio RENICC, elaborado por José Rafael Cuestas Espinoza. (2019) 
4.4 Cronograma de ejecución   
El cronograma nos permite visualizar las actividades según su orden de 
ejecución de igual manera definimos los tiempos de duración de cada actividad, 
esto nos permite una mejor organización del personal y de los pedidos del 
material. (Ver ilustración 15) 
El edificio fue construido en su totalidad en un tiempo de 6.5 meses, 
comprendido en un período entre el 19 de Febrero 2018 al 01 de Septiembre 
2018, cabe señalar que tuvimos atrasos significativos por huelgas, tranques y 
paros laborales, atraso en la entrega de materiales de máxima  importancia 
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4.5 Presupuesto de obra 
El presupuesto es la herramienta más valiosa en cualquier empresa, esta nos 
permite prever el valor anticipado de la obra, en el cual se contemplan los 
costos de materiales, mano de obra, costos administrativos, utilidades y un 
porcentaje de imprevistos. 
Su finalidad es brindarle la información necesaria al administrador y gerente 
general para tomar las mejores decisiones para la empresa. 
Para realizar este proyecto se calculó un costo de C$ 4,953,432.83, este costo 
(Ver Anexo 2,) está calculado para ejecutar el proyecto en tiempo determinado de 6 
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5 RESULTADOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES  
Realizar las prácticas profesionales en la empresa JACONSA proyecto 
OFICINAS RENICC, me permitió aplicar mis conocimientos y destrezas en  un 
proyecto real dentro de una empresa con mucha experiencia en el ramo de la 
construcción, además colaborar en el proceso de ejecución me integró 
directamente en los problemas reales que se presentan día a día y proponer 
soluciones inmediatas minimizando perdidas.  
En el desarrollo del proyecto nos encontramos con inconvenientes de medidas 
en los planos, los cuales repercutieron en el tiempo de entrega, también en 
gastos extra de mano de obra y materiales. 
Dentro de la realización de la práctica sobresalieron algunos detalles que el 
Arquitecto e ingeniero estructural a la hora de calcular, dibujar y realizar el juego 
de planos, olvida, omite o asume que el maestro de obra los sabe, se enumeran 
los más comunes a continuación: 
1. Anchos de boquete de puertas y ventanas: En estos no incluyen los 
gruesos de repello y fino, los cuales varían la ubicación de las columnas 
para definir o forjar los boquetes a la medida requerida y no exponer el 
acero o hasta el punto de llegar a suprimirlo. 
Se tienen que tomar en cuenta el recubrimiento del acero y los grosores 
de acabados: 
Recubrimiento  del acero (ver detalle) 0.025m 
Repello 0.01m 
Fino 0.005 
Lo cual nos da un total de 4cm que tenemos que sumarle al ancho de 
boquete en ambos lados ejemplo: si el boquete es de 0.97m se le suma 
8cm para una medida de 1.05m esta medida será de hierro a hierro de 
adentro a dentro, para poder marcar los centros le sumamos a 1.05 + 0.1 
(acero)= 1.15m, de centro a centro partiendo de la columna que esta 
sobre la línea del eje y si no está sobre ningún eje tomamos en cuenta  
las medidas arquitectónicas de la planta para ubicar correctamente estos 
elementos estructurales. (Ver ilustración 16) 
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2. Nivel de piso terminado: Desde el trazado de la obra se define a que 
altura va a quedar el piso interior, esto se hace marcando una raya a 
nivel que nos quede de referencia sobre una construcción vecina o algún 
elemento fijo cercano a la obra. 
Hay que tener en cuenta la composición del cascote hasta el nivel de 
piso terminado (NPT), tenemos varios elementos los cuales son: 
Grosor de cerámica económica (o ver tipo)  0.8cm 
Grosor de pega o bondex (dependiendo de la raqueta) 0.7cm 
Arenillado 1cm 
Cascote 5cm 
Normalmente el NPT está a 1m del nivel de referencia, para definir la 
altura de cascote hay que sumarle a la altura de NPT los grosores de: 
cerámica, pega y arenillado (1m + 0.008m + 0.007m + 0.01 = 1.025m). 
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Ilustración 17   
Nivel de Referencia para piso/cascote, Elaborado por José 

















































3. Altura de boquete de puerta: Está relacionada directamente con el nivel 
de piso terminado, porque de ahí nace su medida. 
Este detalle lo acarreamos desde la colocación del acero de la viga 
dintel, para esto tenemos que tener en cuenta: 
Recubrimiento de acero 2.5cm 
Repello 1cm 
Fino 0.5cm 
Grueso de mocheta o marco 3.5cm 
Luz 0.5cm 
La altura del acero de la viga dintel la definimos sumándole a 2.10m las 
medidas de: recubrimiento de acero, repello, fino, grueso de mocheta y 
luz (2.10m + 0.025m 0.01m + 0.005m + 0.035m 0.005m = 2.18m del NPT 
a la parte de abajo del acero), para poder dejar un boquete terminado o 
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Ilustración 18 
Nivel de Referencia para Viga Dintel, Elaborado por José Rafael 


























































4. En las dimensiones arquitectónicas ya sean internas o externas, estas 
varían porque tampoco se toman en cuenta los acabados: repello, fino y 
azulejo. 
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6 CONCLUSIONES 
Las prácticas profesionales constituyen un ejercicio guiado y supervisado, 
donde se aplican los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo del 
estudiante, permite concretizar teorías aplicándolas a situaciones problemáticas 
reales, así mismo se fortalecieron destrezas y conocimiento. 
Durante el desarrollo de esta práctica se alcanzó un trabajo en equipo llevando 
el proyecto a su culminación con pérdidas mínimas. 
Este ejercicio posibilita a los estudiantes a reconocer los límites  entre la teoría 
y la realidad (en las prácticas profesionales).   
El logro más importante es la consolidación del factor confianza de las 
destrezas desarrolladas durante la realización de la práctica profesional en 
conjunto con la aplicación de diferentes estrategias, tales como: 
 Capacidad de adaptación  
 Trabajo en equipo 
 Pro actividad 
 Participación socio-laboral 
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7 RECOMENDACIONES 
A LOS PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA Y LA CONSTRUCCIÓN 
 Se les recomienda revisar previamente en conjunto con maestro de obra 
todo el juego de planos del proyecto, para minimizar atrasos en la 
ejecución de la obra por errores en las medidas de los planos. 
 
A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA  
 Promover más práctica para lograr un equilibrio en el aprendizaje 
mejorando así los niveles de conocimientos y destrezas al momento de 
la inserción laboral. 
 Vincular más la universidad con las distintas empresas e instituciones 
afines, de manera que se aprovechen en la práctica, las herramientas y 
conceptos impartidos en clases, garantizando así mayor capacidad 
profesional y aporte a nuestra sociedad.  
 Publicitar las prácticas profesionales como forma de culminación de 
estudios para optar al título de Arquitecto. 
 Realizar jornadas periódicas de actualización de conocimientos, en lo 
que tiene que ver con la formación curricular de los docentes. 
 Organizar encuentros entre egresado y compartir vivencias, 
retroalimentando y fortaleciendo sus destrezas en el desarrollo de sus 
proyectos. 
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9 ANEXOS 
9.1 ANEXO 1 
Proyectos ejecutados en los últimos cinco años por la empresa 
JACONSA 
Tabla IX  
Tabla de proyectos ejecutados en los últimos cinco años JACONSA 
No Descripción de la obra Contratante Fecha/contrato Valor de la obra 
1 Instalación de tubería de 
agua potable. 







US $ 14,702.66 
2 Instalación de tubería de 
agua potable. 








3 Instalación de tubería de 
agua potable. 








4 Instalación de tubería de 
agua potable. 








5 Construcción de Edificio 









6 Reparación y mantenimiento 
de edificio. 











7 Diseño y construcción de 
urbanización   
Coyotepe, Masaya 








8 Instalación de tubería a 
presión de hierro inoxidable 











9 Construcción y urbanización 
de 100 viviendas, de interés 
social para maestros. 
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10 Construcción y urbanización 
de 160 viviendas, de interés 
social para maestros. 









11 Construcción y urbanización 
de 140 viviendas, de interés 
social para maestros. 










12 Construcción y urbanización 
de 124 viviendas, de interés 
social para maestros. 









13 Construcción de sistema de 
alcantarillado y planta de 
tratamiento. 
En San Carlos, Rio San 
Juan 










14 Construcción de sistema de 
alcantarillado y 2 planta de 
tratamiento. 
En San Carlos, Rio San 
Juan 
Zonas I, II y IV 
ASODELCO - 
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9.2 ANEXO 2 
Presupuesto 
Tabla X  
Presupuesto de construcción de edificios de oficinas RENICC 
PROYECTO : OFICINAS RENICC 
Ubicación del proyecto: Managua, contiguo al Pali Las 
Américas 
Fecha: Enero 2018 
  
Etapa Descripción Cantidad Unidad  C/unitario   C/total  
010 Preliminares        C$  61740.00. 
01 Demoliciones 1.00 Global  C$ 9200.00.  C$ 9200.00. 
02 Champa, bodega y servicios 1.00 Global  C$41160.00.  C$ 41160.00. 
03 Limpieza inicial 440.00 m2  C$ 14.50.  C$  6380.00. 
04 Trazo y nivelación 200.00 m2  C$ 25.00.  C$  5000.00. 
020 Movimiento de tierra        C$134965.00. 
01 Conformación 440.00 m2  C$ 44.00.  C$  19360.00. 
02 Adoquinado 105.00 m2  C$ 1101.00.  C$115605.00. 
030 Fundaciones        C$203756.96. 
01 Zapata Z-1 6.00 C/U  C$ 8854.95.  C$  53129.70. 
02 Zapata Z-2 6.00 C/U  C$ 2438.65.  C$  14631.90. 
03 Viga ZC-1 84.60 ml  C$ 1351.44.  C114331.82. 
04 Viga ZC-2 18.00 ml  C$ 1203.53.  C$  21663.54. 
040 Estructura de concreto y 
paredes 
       C$846609.56. 
01 Columnas C-1 61.89 ml  C$ 1333.96.  C$  82558.78. 
02 Columnas C-2 15.90 ml  C$ 2086.51.  C$  33175.51. 
03 Columnas C-4 161.45 ml  C$ 898.63.  C$145083.81. 
04 Columnas C-5 15.26 ml  C$ 3062.73.  C$  46737.26. 
05 Columnas C-6 16.00 ml  C$ 3052.19.  C$  48835.04. 
06 Columnas C-7 8.70 ml  C$ 1925.64.  C$  16753.07. 
07 Columnas C-8 5.60 ml  C$ 933.23.  C$  5226.09. 
08 Columnas C-9 1.20 ml  C$ 1010.86.  C$  1213.03. 
09 Viga C-1' 433.87 ml  C$ 758.01.  C$328877.80. 
10 Viga V-1 77.51 ml  C$ 881.51.  C$  68325.84. 
11 Escalera 1.00 Global  C$ 69823.33.  C$  69823.33. 
050 Techos y Fascia        C$391626.88. 
01 Estructura metálica de techo 1.00 Global  C$ 16613.42.  C$ 16613.42. 
02 Estructura metálica de 
entrepiso 
1.00 Global  C$ 203844.69.  C$203844.69. 
03 Cubierta de zinc tipo lamiteja 
cal26 
193.60 m2  C$ 438.17.  C$  84829.71. 
04 Flashing liso cal 26, desarrollo 
40cm 
61.90 ml  C$ 292.01.  C$  18075.42. 
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05 Fascia de denglas de 1/2" 
h=30cm 
36.70 ml  C$ 295.47.  C$  10843.75. 
06 Malla Ciclón 19.25 ml  C$ 876.02.  C$  16863.39. 
07 Portón de malla ciclón 50.00 m2  C$ 811.13.  C$  40556.50. 
060 Paredes y Particiones        C$899558.42. 
01 Paredes de durock 20.13 m2  C$ 1417.50.  C$  28534.28. 
02 Mampostería con bloques de 
6" 
475.13 m2  C$ 590.65.  C$280635.53. 
03 Divisiones de covintec 81.60 m2  C$ 1797.68.  C$146690.69. 
04 Rodapié cerámica h=10cm 212.10 ml  C$ 109.89.  C$  23307.67. 
05 Piqueteo 650.00 ml  C$ 10.73.  C$  6974.50. 
06 Repello de paredes 950.26 m2  C$ 154.23.  C$146558.60. 
07 Fino en paredes 950.26 m2  C$ 109.93.  C$104462.08. 
08 Repello y fino en jambas 302.00 ml  C$ 94.50.  C$  28539.00. 
09 Cerámica de paredes 60.80 m2  C$ 615.83.  C$  37442.46. 
10 Barandales 9.80 ml  C$ 9450.00.  C$  92610.00. 
11 Molduras alrededor de 
ventanas 
34.40 ml  C$ 110.57.  C$  3803.61. 
070 Pisos        C$363172.95. 
01 Cascote de concreto de 
2000psi de 2" de espesor (sin 
refuerzo) 
168.73 m2  C$ 459.25.  C$  77489.25. 
02 Losa de concreto reforzado de 
entrepiso 
105.94 m2  C$ 504.25.  C$  53420.25. 
03 Piso de cerámica costo $ 8 / 
m2 
302.34 m2  C$ 707.46.  C$213893.46. 
04 Anden 40.00 m2  C$ 459.25.  C$  18370.00. 
080 Cielos        C$102700.39. 
01 Cielo falso de lámina de 
gypsum 
284.55 m2  C$ 332.33.  C$  94564.50. 
02 Alero de lámina de gypsum mr 20.58 m2  C$ 395.33.  C$  8135.89. 
090 Puertas y portones 
enrollables 
       C$208130.52. 
100 Ventanas de aluminio y 
vidrio natural 
       C$151933.95. 
110 Obras sanitarias        C$113261.81. 
01 Obras civiles 1.00 Global  C$ 2142.00.  C$   2142.00. 
02 Tubería de aguas negras 1.00 Global  C$ 17829.00.  C$  17829.00. 
03 Tubería de aguas potable 1.00 Global  C$ 12458.25.  C$  12458.25. 
04 Aparatos sanitarios 17.00 unidad  C$ 3954.18.  C$  67221.06. 
05 Caja de registro 1.00 unidad  C$ 3500.00.  C$  3500.00. 
06 Mueble pantry de cocina y 
baño 
2.00 unidad  C$ 5055.75.  C$  10111.50. 
120 Sistema eléctrico        C$481570.80. 
01 Obras civiles 1.00 Global  C$ 2750.00.  C$  2750.00. 
02 Canalización y cableado 1.00 Global  C$ 107370.96.  C$107370.96. 
03 Lámparas y toma corriente 1.00 unidad  C$ 170826.99.  C$170826.99. 
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04 Panel y acometida 1.00 Global  C$ 45307.05.  C$ 45307.05. 
05 Equipos de aire acondicionado 2.00 C/U  C$ 77657.90.  C$155315.80. 
130 Pintura        C$103072.45. 
01 Pintura en paredes dos manos 1153.71 m2  C$ 89.34.  C$103072.45. 
140 Limpieza final        C$  6740.00. 
01 Limpieza final y desalojos de 
escombros 
1.00 Global  C$  6740.00.  C$  6740.00. 
      Costos directos  
C$4068839.70. 
      Costos indirectos  C$284258.82. 
      Administración más 
utilidad 
 C$304156.94. 
      Impuestos solo 
materiales 
 C$304176.72. 
      Gran total  
C$4953432.83. 
      Equivalente a US $ 158000.00 
      Precio de oferta US $ 158000.00 
      Costo x m2 de 
construcción $ 
           527.35  



















9.3 ANEXO3  
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Ilustración 22 Demolición de Muro de Jardinera, tomada en campo Ilustración 21 Desinstalación de Malla Perimetral, tomada en campo 
Ilustración 19 Edificación a Demoler, tomada en campo 
Ilustración 20 Retirando Escombros y Cascote Existente, 
tomada en campo 
9.4 ANEXO 4  
Álbum de fotos según orden cronológico de etapas del proceso 
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Ilustración 27 Descapote  con Ayuda de Retro Escavadora, 
tomada en campo 
Ilustración 26 Rancho Asignado para Bodega, tomada en 
campo 
Ilustración 24 Cerramiento de Bodega, tomada en campo 
Ilustración 25 Cerramiento de Perímetro de Construcción, 
tomada en campo 
Ilustración 23 Desalojo de Escombros y Basura, tomada en campo 
Ilustración 28 Acopio de material para cerramiento de bodega y 
perímetro de construcción, tomada en campo 
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Ilustración 29 Relleno y Conformación con Ayuda de Mini Cargador, 
tomada en campo 
Ilustración 31 Conformación, tomada en el campo 
Ilustración 30 Relleno y Conformación, tomada en campo 
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Ilustración 32 Colocación de Acero de Columnas C-5, tomada 
en el campo 
Ilustración 34 Recibiendo Avance de Fundaciones con el Arquitecto Residente, tomada en campo 
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Ilustración 35 Colocación de Acero de Zapata Corrida ZC-1 con sus Respectivas Columnas, tomada en campo 
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Ilustración 38 Colado de Zapata Z-1, tomada en campo Ilustración 37 Colado de Pedestales P-1, tomada en campo 
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Ilustración 39 Inicio de Pegado de Bloque en Eje A, tomada en campo 
Ilustración 41 Colado de Concreto en Viga Dintel de Eje A, tomada en campo 
Ilustración 40 Ejemplo de la Colocación de los Estribos, los Primeros 5 a/c 5cm y Resto a 10cm, tomada en campo 
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Ilustración 42 Formaleta de la Base de la Escalera Primer Tramo, tomada en campo 
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Ilustración 44 Proceso de Colado de Concreto en Escalera del Primer Tramo, tomada en campo 
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Ilustración 47 Instalando Estructura Metálica de Entrepiso, 
tomada en campo 
Ilustración 46 Instalando Estructura Metálica de Entrepiso, 
tomada en campo 
Ilustración 48 Instalando Lámina Troquelada de Entrepiso, tomada en campo 
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Ilustración 49 Estructura de Techo de Módulos Primer Planta, tomada en campo 
Ilustración 50 Cubierta de Techo de Módulos Primer Planta, tomada en campo 
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Ilustración 52 Alero y Fascia parte Trasera, tomada en campo 
Ilustración 54 Alero y Fascia Parte Frontal, tomada en campo 
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Ilustración 56 Inicio de Pegado de Bloque en Eje A, tomada en campo 5 . Tomada en campo 
Ilustración 57 Pegado de Bloque en área de módulos en Ejes 1, 3, 7, 9, 11, 12. Tomada en campo 
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Ilustración 59 Se Utilizaron los Sobrantes o Ripios de COVINTEC Para Hacer los Pantry y Muebles para Lavamanos en 
los S.S., tomada en campo 
Ilustración 58 Paredes de COVINTEC, Reforzadas con Llenas de Concreto en Dos Celdas Asemejando Vigas y 
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Ilustración 60 Divisiones Internas en S.S. para Varones se 
Realizaron con DUROCK, 1er Piso, tomada en campo 
Ilustración 62 Divisiones internas en S.S. para Mujeres se 
Realizaron con DUROCK, 1er piso, tomada en campo 
Ilustración 61 Divisiones Internas se Realizaron con COVINTEC en S.S. del 2do Piso, tomada en campo 
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Ilustración 63 Cerámica de Auditorio, este Mismo Tipo se Instaló en Oficinas y Sala de Reunión, tomada en campo 
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Ilustración 67 Azulejo en S.S. en S.S. Para Varones, tomada en campo 
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Ilustración 68 Estructura de Cielo Raso, tomada en campo 
Ilustración 69 Cielo Raso Acabado y Pegado de Cerámica en Oficinas, 2do Piso, tomada en campo 
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Ilustración 70 Puerta de Acceso Principal de Aluminio y Vidrio Color Natural, Este Tipo de Puerta se Instaló en el Auditorio, 
Oficinas y Sala de Reuniones, tomada en campo 
Ilustración 71 Ventanas de Aluminio y Vidrio Fijo (tragaluz para primer piso), y Barandal de Pasillo de 2do Piso, tomada en 
campo 
Puertas y ventanas. 
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Ilustración 74 Puertas de Aluminio y Vidrio de S.S. 1mer Piso, 
tomada en campo 
Ilustración 73 Puertas de Aluminio y Vidrio de S.S. 1mer 
Piso, tomada en campo 
Ilustración 72 Ventanas de Vidrio Fijo, Ventanas Corredizas en Oficinas y Sala de Reunión, Puertas y Barandal, Todo de 
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Ilustración 75 Puertas de Plywood y Marco de Madera se Instalaron en el Acceso a S.S., Cuarto de Aseso, Cocina 
y Bodega, tomada en campo 
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Ilustración 77 Instalación de Esperas de Agua Potable y Drenajes de Aguas Negras, tomada en campo 
Ilustración 78 Instalaciones de Esperas Sanitarias 
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Ilustración 80 Instalación de Lavamanos, tomada en campo 
Ilustración 82 Instalación de Flange Para Instalar 
Inodoro, tomada en campo 
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Ilustración 83 Canalización de Espera para 
Centro de Carga, tomada en campo 
Ilustración 84 Centro de Carga de 32 Espacios, tomada 
en campo 
Ilustración 85 Canalización de Apagadores y 
Tomacorrientes en Paredes de Covintec, tomada en 
campo 
Ilustración 86 Alambrado de Apagadores y 
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Ilustración 88 Canalización de Acometida, tomada en 
campo 
Ilustración 87 Señalización de Riesgo Eléctrico, tomada 
en campo 
Ilustración 89 Instalación de Acometida, tomada en 
campo 
Ilustración 90 Iluminación de Lámparas LED de 15 watts, 
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Ilustración 91 Fachada Sur, tomada en campo 
Ilustración 92 Fachada Oeste, tomada en 
campo 
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Ilustración 94 Fachada Norte, tomada en campo 
Ilustración 95 Auditorio, este Color se Aplicó en Pasillos 
Internos en la Planta Baja, tomada en campo 
Ilustración 96 Sala de Reuniones, este Color se Aplicó en Oficinas, Cocina, Bodega y Pasillo de Segundo Piso, 
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Ilustración 97 Color para S.S. Varones, tomada en campo Ilustración 98 Color para S.S. Mujeres, tomada en campo 
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Ilustración 100 Adoquinado en Parqueo, tomada en campo 
Ilustración 102 Relleno y Compactación para Fundir 
Cascote de Anden, tomada en campo 
Ilustración 101 Curado de Andén, tomada en campo 
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Ilustración 103 Cerca Perimetral con Tubo Galvanizado y Malla Ciclón, tomada en campo 
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Ilustración 105 Vista Exterior del Edificio Entregado al 100%, tomada en campo 
 
 
 
 
 
